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Pl ) De Viena 12. de Enero, he abiie > E L principal cuy dado de eta Corte atiende a] reparo delos progreflos de 
los Malcontentos, de quien-mucha parte de lofanteria campa actualmente 
en Eifenftad, cinco leguas deaqui, y la Cayallerja en Gunbtz, para cuyo efeÉlo 
le ban convocado extraordinariam ente los, Eltados de la Baxa Auftria,y fe les ha, 
pidido.armen 1o..mil hóbres de fus Milicias, á fin de diftribuiidas en las Erona 
teras.. ¡Tambien :fe ha refuelto: fecar algunas Tropas de las Guarniciones de las 
Plazas fuertes, y reemplazarlas con Milicias , en que no cbflante, algunos Mi- 
“hiítros han hallado. incóvenientesno dando por acertado el ¿rimar Jos. Parfanos, 
y fiarles las Plazas, 'aviendo manifeftado tantas vezes lu defazon,por lo: mucho 
Que fe les ha; cargado extraordinariamente:, y que al menor digufto podrian abrir las Puertas ávaquellos mifmos contra quien fe armavan. El G eneral Oz cay bolvió fegun da vez. fobre Oedemburgo, de donde fe retiró la primera, por averle faltado las.municiones, Con lo qual [e han buelto 4 renovar los temo- tcs, de que por:vltimo no cayga en fus manos ella Plaza, aunque-por otra pár= te no dexa de eftaríe con alguna c/peranca , de queel General Selic podrá fe- corterla con la gente que fe buelve; dela Tranfilvavia, engroflado con otra. que ¿deyia-(acar de las Guarniciones de las Plazas de Perrivaradin, Efex, y otras de aquel. difírito.. E A 
De Ratisbona 19. de Ezero. Sin embargo de averíe publicado eftos: dias; que los Bayaros avian logrado yn fucello vétajolo.fobre los Imperiales , fe aca= ba de faber, que eftos han logrado cl defpique cerca de Uieshofen ; de calidad, que no dandofe pot fegiiros lós que prefidiavan a Scarding, y los que en ella fe 
refugiaron palfaron ¿abandonar elta. Plaza » hoticiofos «de. que los Imperiales marchavan 3zia ella:s con lo qual los Magi ftrados.Íalieron- ¿encontrarlos y á entregarles las. llayos,. Ayiendo,pues,el Gen eral € los, mandaya guarnecido cf- ta Plaza., palsó 4 Altcio ¿.defde donde embiá á dezir,al.Governador deJa de: runau, que le rindielle, no dandole mas: tiempo que;el de:24shoras paraa res lolucion, amenazandole,.que (ino (e entregava., feria tratado con el vltimo.tá* 
gor. Con lo qual, no aviendo podido obtener mas tiempo , palsó. 4 rendirfe.A 
l difcrecion. . Tambien: fe les rindió la Villa de Kambi por Capirulacion ; pere: faltando á la buena:fec, hizicron; Prifionero;al Comandante,con el: pretexto.06 averle palado el tiempo que fe le avia dado ,,como tambien á los. demás OfI- 
- stales fubalternos. Enel Alto Palatinado fe:hallan mas bien afortunadas eflas. 3 entes, aviendo(e apaderado de diveríos pueltos Importantes... e gia 
D + Brufelas 29. de Enero. Segun las noticias de Viena. de 15. tenianfe alli: 
e Vogria, d e.Qque poriciolos Jos.Malcontentos ,.que fe hallavan [obre Ocdems 
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ade furgo, que el General Patñ venta al locorro de aquella Plazas, levantaron el' 
le quis y e ficron al caquino ,qon que aviendolo, encontrado y y embelcdos: E a datje lugar'Á poner lu gente cn barallálo derrotaron entcramére, de calidad, 
A E Que-efte General corrió ricígo de fer mucreo, ó prelo, Con lo quál bolvicran 
4d z eltas Gentes fobre Oedemburgo para profeguit el Sitio ; pero quieren 
dezir, 
al qe advertido por los Magiltrados , faliéron- 4 ofrecerles vna gruella contri» 
pl bucion , para redimir latotal cuina de aquella Ciudad. Eftas milmas noticias 
Exc añaden , que la efperanga que aquella Corte avia concebido de la prolecucion : 
Ue de elajufte: con los Malcontentos , fobre la derrota que fe les avia: dado .ch 
Ego “odas: Fronteras de la Tranfilvania ¿quedan de buevo defvanecidas, de calidad, 
va > quelos Mediadores fe-tuvieran bnelto y 414 Viena, fito huvieran tenido avifo 
.e-: de que erPrucipe Ragozqut bolvia4 Tirnaty baxo yna buena elcolra,; aviendo 
y EZ dexado fu Exercico dividido en dos trozos > mandados-pot lós Generales Cons * 
ES de Caroli,y Forgaz. Y afsimiímo dizen, que fe efpera de yn dia para-otro al: 
Pr Principe Eugenio de buelta de Italiaenaquella Corte. 0 
da Dela H 4ja 028. de Enero; Los Eltados de Holánda (e'han feparado', y por 
| sz owitimo han refuelto profeguir por'efte año la exacción de dos vezes el centená 
La — dinero, aviendo remitido al año (iguient», en cafo que fuerernecefiario eproles 
e guir ia Guerra, la venta de losibienes dominicales de el Condado: Y aunque 
BL os Dopueidos de las Provincias impolibilitadas para lla contribucion ayan das: 
| A do ei confentimiento , le duda macho puedan cumplirlo, por lo:qu
al hazieñi= 
Si dale y4 carg > de ello , le ha reluslto bufcar [eis millones de florines, los do
s 
3 ammiiónes porviadewiolacios ¿ foudo perdido: y los sreftantes á'4. por ciento,coni 
sí vantelación- árodas'lasidemás cargas, Con lo: qual pareze y que el eflado: de la” 
| p ¿Marina (erá impolsible 'aunientarlo, finseiibargo de que! el Alavirants Michel 
| le lo ba folicitado c n la viveza pofsible en nonibre de la Reyna deIngl
aterral?>. 
Ce ¿Sala is vitos de aquel Regao) quedava-refuclro el avio::de 7 Bácallónes 
| y - 4 Catdáña, poro iedudava pudicflen llegar 3:aquel Principado antes de el ses 
Y dóMayonioio da 00 mol ud 2oálo ap Ben ah 
rd 
| ] De Paris 2¿de Febrero: Dale por: cierto el viags de cl feñor Conde de Tas 
da Aofa: a, Dólós, y que parciti'el día ácho para aquel Puerto Y (
e aflegura , qué 
| “ette Principe tiene Patentes: de el Rey Catolico da Gencralifsimo de fus Ari 
| -smás: put Mae yy Tuérra; pero fisido cierto, Como Se dá por aflcotado, 
que SM: 
aguero azer perionalmente el'Sicio de Batéctona, folo mandará las ¡fuerzas Má? 
-piianas; que fe itán aumentando dé cada” día. Monficur de Belefontena
' ha ido 
«relevar a Monfieur Daquetne , Meyando couligo-dos Navios de Guerra , del 
¿viendo paar elte áTolów, y hallarío en aquel ¡Puerto "para el
 dia 19: de el 
crval deve hazette ¿la vela el inmediato el feñor Conde de Toloía co
nos Nas 
hiosique (e halaceo'3 pinto ya finide concurre delánte de Bxicelona pat  el 
-4e priniero? de: Márzó; para cuyo tiempo hamdo eticrar Ch Cataluña todas las 
Afropar por diserlas pactós.* El Mariícal de Cocubres! parto-'cl' Miercoles 
pará 
"Tolón, a fin de dif -oner, y prevenir dos Navios ¿
de'calidad; que no tengo qué 
¿gfperar cola alguna Ufeñor Condedo ToloG.?
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etelío de el vitimoó focorro en Rofas, confifliendo en todo gta 
neto de proviliones, llevadas en dos Tartanas. Y porlos que alli 
le tenian de Cataluña le alfegura, que el Archiduque avia dado 
orden, pata que de el Ampurdá pallalíen quantos bágages pudicía 
fen á Barcelona, á fin de cargar todo generó de víveres, y tran 
portarlos a Girona, | | 
«Las de el Pais de-Suizos de la miíma fecha traen , q el Emba- 
xador de S.M Catolica, q relide cerca de el Cuerpo Elvetico,de- 
via la lemana inmediata hazer vn feguado pagamento 4 105 Can 
tones Catolicos, por lo concerniente al Eltado de Milári5 
y; [es 
gun algunas noticas, traravale: de yn nuevo ajulte entre S, Me 
y ellos. | ¿ | 5 e 
Siguiendo las de Napoles de primeros de.el palíado , quedava 
relu.lca la leva de ó: R«guimientos de Infanteria Napolitana > y 
para la más pronta execucion, le deliverósque las Ciudades;y Cos
 
manidades de el Reyno , dieien 4 proporcion los Soldados que: 
les tocare; fegun el número de vezinos:, Ó 40. efcudos por cada 
vno d+ ellos. A ] : 
¡, De Zaragoza 15. de Febrero. En confequenciade los avilos de 
Barbrítro de 12 avicndo reantitado él Rio: Ciaca el Gavallero de 
Asfeid, fue áthazer noche 4 la Álmúnia de San Juán. El dia 4 
guiente proliguio (ia marcha áz1a Tamarite de Litera, que paf0 
inmediaramente á preltar la Ob¿diencia, como tambien otros 
muchos Lugares de aquel contorno,haltade dentro de Caraluñas 
Y ayieodo hecho alto en la Virgen de el Patrocinio, baxó ala Vis 
lay en-que alsiitió: al Te Deumo, y á vna Milla folemne, que fe can= 
e0'en la Iglbfía principal en accion de gracias. D:ípues de lo 
qual mandó laqusar , y quemar guarro, calas, de otros tantos fi= 
gctos que aftualmento fe hallavan.en Lcridajadonde avianiidoá 
pe dit locorro. Deide aqui bolvió a Bincfa.; en que tambien hizo . 
laquear algunas Calas, y deide donde embió vn defmembramién: 
t9'3zia Benaivarre,a En de defalo jar de alli 4 los Miyguéeletes.. 
"Con ocalion de aver paiíado cite Cavallero el Rio Cincas Y 
alexadofe.de Barbalteo, quilicron los Sediciofosjaproyecharíe 
de. 
cita, yohazer alguna itrupcion 4 da parte de:aca de:el Rio Edera; 
que (egun: parece, lerian de los qáeetan en la Valla de Benavatros 
Pata cuyo efcGro, tianficando clte Rio) palaron á la Puebla
 de * 
N 
cos ciao 
pe Caltro, y depues al Grádo, en que no obltante ayeríe defendido (us Natitrales” 
mientras tuvicron municion,le entraron por vltimo, y laqueaton algunas calas, 
pero no fue cola de cenfideracion, relpsóto:de no.averles dado lugar el miedo de fer cortados por alguna gente de los Prelidios, y Pailanos de los Luga- 
tes Vezinos. | | . 
Con lo qual (e bolvieron á retirar prontamente, pero no:tan prontos, que 
quatro Payíanos de la Uilla de Naval, y otros quatro deel Lugar de Ayizan» da, no cogieran al efguazo de el Rio Cinca a Viétorian Coreche, No- tario de Graus, y vno de los feductores de aquellaVil la,que llevaron á (us vezis nos á la perdicion, como [e dixo en el Imprello extraordinario de el dia 30. dé el' paffado. Aviendole,pues, cogido, les dixo á los detened ores,que le dexallerr, porquesiba 4 Madrida echarle 4 pies de S:M. arrepentido. de aver faltado 4 la fidelidad que devia guardarle, llevado de fu ciega paísion, d interés particulas 
de vanos ofrecimientos. Creyó, que con tan fincera confelsion le huvieran país fado á poner en libertad los Paifanos., pero no quifieron creerle. ,Con lo. qual. le baxaron prefo 4 Barbaítro, donde le'ént raron el dia 12-4 la vna dé dia con notable alborozo ; en cuyas Carceles" quédava' bien guardado. Y le alfegura; que aviendo vifto la relolucion de los Paiíanos de quererle traerá Barbaltro, leg dixo, que le: matallen primero, temiendo quizá el tratamiento particular, que en aquella Ciudad-(e le haria, y mas fiendo cierto , como le dize, que quien en nombre de el Plenipotenciario Grau, fue 4 intimarle lá vltioa vez, que fe rin- dieffe , amenazan dola de la total ruina por vn Exercito de mas de 10. mil hon-= 
bres, que quédava A la parte de “allá de el Rio Cinca. Aviendo labido, pues, gl: Conde de Asfeld-el:movimiento-Jeeflas- Gentes 5 «mbió Anmediararmente por: aquella parte vna Compañia deMiqueletes para 'oponeríe á los Contrarios , efi calo de intentar alguna otra faccion. as? iS O _ Segun los.de Madrid, recibidos ayer, aun no fe tenian alli, de (la Artilleriá avia llegado al Campo de delante dé Valencia. Lo que fe advierte s, q el feñor -Dúque de-Atcos avia pedido licencia a S, M. para que le permiticíle afsiftir de: aventurero á la expedicion de aquella Ciudad ; y aun dizen, aver fuplicado:Jo: miímo el leñor Duque de Populi. De Alicante de tevian » de que la. Elquadra; Franceía, que llegó a aquel Puertojiba defembarcando Artilleriay municiones, cone rondientes 4 ella E. A ps e 8 
, Delos movimientos de los Gallegos contra los Portuguefes, no fe tiene noz ticia alguna, de que (éiofiere, no ten driatí confequencia, y que fe contentariam: aquellos con hazer contener 2 cítos en fu territorio. , no fiendo aptopofito el tiempo. para empreía confiderable,. A A Pi. 
Las noticias, que fe os de el Campode el feñor cies po traian otra cola , mas de que fe continuava la demolicion de los aftillos de Mirávete, Flix, y Orta,fin que halla aora fe hable de progrefío alguno, 1» Los feñores -Obilpos de Murcia, y de Horiguela , aviendó encom trado refiftencia:en' Onteniente, Villa populofa, y rica, de el Reyno de Valena cia, y obligadoles 4 romper la antigua muralla con la Artilleria, la dieroná faca á. los Soldados, Con hicenesa : En Zaragoza. 
